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В промышленности строительных материалов достаточно широко используются химические добавки на 
основе сульфосоединений, преимущественно, в качестве пластификаторов/водоредукторов. Среди наиболее 
распространенных – лигносульфонаты, которые начали применять ещё в 1932 году. Водоредуцирующий эффект 
этих добавок заключается в снижении водо-цементного отношения на 5-15 % [3].
Среди сульфосоединений ранее применялся сульфонол в качестве воздухововлекающей добавки для 
производства монолитного и сборного железобетона повышенной морозостойкости, а также для производства 
ячеистых бетонов [2]. В последнем, всё чаще, вместо сульфонола применяют лаурилсульфат натрия [4, 6].
Лауретсульфат натрия – это амфифильное поверхностно-активное вещество, обладающее одновременно 
лиофильными и лиофобными свойствами [5]. Применяется при производстве моющих средств, чаше – шампуней, 
зубной пасты и в производстве косметических средств в качестве пенообразователя.
На основе алкилбензолсульфонатов натрия выпускается ряд продуктов: сульфонолы различных марок 
и детергент ДС-РАС. Детергент преимущественно состоит из додецилбензолсульфоната натрия линейной 
структуры. 
В настоящее время от химических добавок требуют множественности технологических эффектов. Такая 
задача решается путем либо использования смесей нескольких соединений, либо тонкого синтеза. Молекулы 
и лауретсульфат натрия, и детергента имеют функциональную сульфогруппу и достаточно длинную 
углеводородную цепь. Такая структура молекул может обеспечивать технологические эффекты, присущие 
поверхностно-активным вещества, т.е. пластифицирующий / водоредуцирующий эффект, интенсификацию 
помола цемента и дополнительно уменьшать его гигроскопичность.
Для исследования характера действия указанных сульфосоединений на физико-механические свойства 
цемента определялись: кинетика помола клинкера с добавками, гидрофобность клинкера, а также водопотребность 
цемента и пластичность растворной смеси.
Исследование влияния сульфосоединений на кинетику помола проводили с помощью клинкера производства 
ОАО «Волынь-Цемент». Добавки вводили при помоле в мельницу в виде паст (рис. 1, 2). Эффективность влияние 
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добавок оценивалась по результатам ситового анализа.
Рис. 1. Влияние детергента ДС-РАС на кинетику помола клинкера
Экспериментальные данные подтверждают, что сульфосоединения влияют на помол клинкера. Остаток на 
сите № 008 при помоле его с лауретсульфатом уменьшился на 40-77 %. Детергент оказался менее эффективным 
– остаток на сите уменьшился на 0-40 %. 
Гидрофобные свойства клинкеров оценивались по величине краевого угла смачивания (табл. 1) согласно 
методике, изложенной в [2].
Таблиц 1
Влияние сульфосоединений на гидрофобные свойства клинкера
Концентрация добавки, мас. % Краевой угол смачивания клинкера водой, град.





Наблюдается общая зависимость увеличения краевого угла смачивания при увеличении содержания 
добавок. Сульфосоединения придают клинкеру гидрофобные свойства, начиная с концентрации 0,100 мас. %. 
При этом лауретсульфат натрия при указанной концентрации является более эффективным гидрофобизатором, 
чем детергент. В целом можно наблюдать, что эффективность лауретсульфата натрия существенно зависит от 
концентрации, в то время, как для детергнета эта зависимость проявляется не столь сильно.
Исследование влияние соединений на нормальную густоту и пластичность проводились с использованием 
цемента ПЦ I 500 производства ПАО «Николаевцемент» и фракционированного речного песка (0,315-0,900 мм). 
Добавки вводились в цемент в виде водных растворов концентрации 25 мас. % (табл. 2).
Таблица 2
Влияние сульфосоединений на физико-механические свойства цемента и растворной смеси
Концентрация 
добавки, масс. %
Нормальная густота цементного теста, 
%
Пластичность растворной смеси (1:3), мм
лауретсульфат 
натрия
детергент ДС-РАС лауретсульфат натрия детергент ДС-РАС
0,00 27,0 28,5 103 103
0,01 26,0 28,5 130 109
0,05 24,0 27,5 160 127
0,10 22,5 25,5 175 128
0,50 21,0 22,5 240 167
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При введении обоих соединений в цемент наблюдается уменьшение нормальной густоты цементов и 
увеличение пластичности растворов с повышением концентрации добавок. Лауретсульфат натрия способствует 
уменьшению водопотребности цементного теста на 4-22 % и увеличению пластичности растворной смеси в 
0,3-2,3 раза. Детергент уменьшает нормальную густоту на 0-21 % и увеличивает пластичность на 6-62 %. Таким 
образом, лауретсульфат натрия можно считать более эффективной пластифицирующей / водоредуцирующей 
добавкой.
Рис. 2. Влияние лауретсульфатнатрия на кинетику помола клинкера
Таким образом, экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что сульфосоединения (лауретсульфат 
натрия и додецилбензорлсульфонат натрия), которые имеют функциональную сульфогруппу и длинную 
углеводородную цепь, потенциально могут найти применение в качестве многофункциональных химических 
добавок и обеспечивать интенсификацию помола цементов, так и оказывать гидрофобный и пластифицирующий 
/ водоредуцирующий эффекты.
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